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SECCION DE ANUNCIOS
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Franqueo concertado
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Administración:
Córona, 36 .. VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
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Timbre concertado
BANCO POPUL AB
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
'OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes.—Caja de Ahorros. Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.—Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta 'y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet, Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbao,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises,SIonóvar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do', Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatrancka, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
Ir
ESTII8LtECIMIENTOS L. C. f4.
Sociedad Anonima Española Industrial de Barnices, Pinturas y Esmaltes
Fábrica y Oficinas: 1YIigie1 Suvet BADALONA
BARCELONA
Consejo de Ciento, 380
Teléfono 53.485
DE PÓS1 TOS ---
MADRID VALENCIA
Sagasta, i 7 Cirílo Amorós, 70
Teléfono, 43.916 . Teléfono 18.658
BARNICES: ROBT. INGHAM CLARK Y C.° GEORGES HARTOG
Esmalte Bengaline — Esmalte Lory Pintura — Productos Celulósicos -- Esmalte Sintético
Neo-Lory Barnices Celulósicos Fondos Celulósicos Fondos Grasos
RENAULT
••■•••••
Produce todo el material apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de,
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad l'Intima Espaftola de Rutomóviles REI1J1111a - Madrid
Exposición: Avenida de Pi y Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
SUCURSAL EN BARCELONA
Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, 1.
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
TRANSPORTES nAN_DA MADRID -- VALENCIA — BARCELONA
SERVICIO I01‹. CARRETERA Y VICEVERSA
CONSULTAR PRECIOS
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Télf. '11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336
MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
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PARTE OFICIAL
DECRETOS
Presidencia del Consejo
de Ministros
Cón el fin de que exista verda.dera
igualdad en lals pensiones mínimas ex
traordinarias causadas por los ciudada
nos que encuadrados qii Unidades. arma
das resultaren víctimas de la guerra y
para dar validez legal a las distintas
disposiciones que hasta la fecha han mo
dificaido, no solamente los derechos pasi
vos, sino también princrPios clara.mente
fijados en el Estatuto de Clases Psi
vas,
De conformidad con lo acordac?o por el
Consejo de Ministros y a propuesta de
su Presidente y Ministro-de Hacienda y
EconOrní,a,\
,
,Se decreta lo siguiente:
Artículo primero. En viltud de lo dis
puesto en el artículo quintd--del decreto
de veintidós de octubre de mil novecien
tos veintiséis., dictado para la aplicación
del Estatuto de las Clases Pasivas del
Estado y noveno del Reglamento de vein
tiuno 'de noviembre de mil novecientos
veintisiete, se modifican los artículos se
senta al sesenta y ocho del nuzy.:iionado
,Estatuto, mientras estén en vigor los
decretos de once de agosto de mil, nove
cientos trienta y -seis y diecinueve de
mayo del corriente ario, reconociéndose
a todo el personal encuadrado en Unida-.
des armadas que resulte muerto, desapa
recido o inutilizado en .campaila o en actos
del servicio en defensa de la República
y a partir de dieciocho de julio de mil no
yecientos treinta v seis, el derecho a dis
frutar para si o sus familias las pensio
nes que en ello se determinan, siempre
que conc•urran las condiciones que dichos
artículos establecen y estimando como
sueldo mínimo, en todo caso, el de tres
cientas pesetas rnensu.ales a• efectos pasi
vos.
Artículo segundo. Del presente decreto
el Gobierno ,c?ará cuenta en su lía a las
Cortes.
Dado en Valencia, a dos de septiembre
de mil novecientos treinta y siete.
MANUEL MAÑA
El Presidente del Consejo de Ministros,
JUAN NEGRIN LOPEZ
.(De la Gaceta núm. 246).
ORDENES
SideRETARI A
SERVICIOS AUTOMOVILIS
TICOS
. En cumplimiento de la orden de la
PresidenCia del Consejo de Ministros
de 3 del corriente septiembre (Gacleta
de la Repúbika de 4 del rrismo mes)
vengo en acordar:
Prilrnero. A efectos de lo dispuestó
en el artículo (primero de dicha orden,
se consideran jefes de Unidades ar
madasen los Servicios Central,es del
Ministerio de Deifensa Nacional,, el
jefe del Estado Mayor Central y los
.de los Estados Mayores del Ejérci
to de Tierra, Marina y Aviación; el
inspector general del Ejército; 10 ins
-pectores generales de Infantería, Ca
•allería, Artillería, Ingenieros y Cen
tros de Reclutamiento, Movilización
e Instrución; l diredtor gensral de
los Servicios de Retaguardia y Trans
portes; el jefe de los ..Servicios de In
tendencia ; el jefe de Ips Servicios,_de In
tendencia ; el jefe de los Servicios: de
Sanidad, .y el jefe de los Servicios' de
Irvestigación Militar.
,Segundo. Queda delegada la firma
. del Ministro en los Subsecretarios del
Ejército de Tierra, Marina, Aviación
y Armamento, jefe del Estado Mayor
Central y jefe de los Servicios de In
vestigación Militar, para autorizar :os
servidos automovilisticos que sean
necesarios en sus respectivos d-eparta
mentos.
Tercero. De los Parques dependien
tes del Ministerio de Defensa Nacio
nal ,no ,saldrá coche alguno sino me
diante orden escrita firmada por el
Ministro.° por los jefes citados 'en. el
,párrafo anterior, orden. en la cual se
consignarán el nomlbre y cargo de la
persona a quien se autoriza el uso
del coche y el recorrido que éste debe
realizar.
(Cuarto. Las .personas autorizadas
para el uso de coche serán Dorta.doras
de una orden extendida para cada uno
de los servicios, y -que irá firmada po.:
el Ministro o por quien, en .su delega-,
ción, pueda hacerlo, coniorme a lo es••
•
tablecido en el párrafo segundo.
'Quinto. Los Subsecretarios y 1.os
jefes del Estado Mayor. Central y de
los Sezviclos, de Investigación. Mili
tar, darán cuenta en el acto y .por es
crito al 'Ministro -de las autorizaciones
que ellos concedan, con expresión en
cada caso -de la persona autorizada y
servicio que va a desempeña:. En ca
da uno de dichos departamentos se
archivarán las copias de estas comuni
caciones al Ministro.
Sexto. Los Parques participarán en
--todos los .casos al Ministro de De
fensa Nacional -y, además, en los su-,
yos respectivos, al .Subecrdario. o
jefe que hubie-se extendida las auto
rizaciones la hora de salida del vehícu
lo autorizado, la matrícula-de "éste, la
cantidad de -gasolina de que vaya pro
Visto V el conductor que :1Q_ guíe, aii
como después la hora de regreso y
la .gasolina consumida. Al terminar
el servicio .que les hubiese sido enco
mendado, 'los conductores eztregarán
a los ¡eles del Parque -una declaración
en la que, bajo su firma, consignen el
recorrido- realiza-do Dor el co.Che.-
'iSéptimo .- Para incidencias, se desti
narán a cada una _ de las Subsecreta
rías dos coches, otros dos al Estado
-Mayor Central y otros dos a los ser
vicios .de, Investigación Militar.
-
Lois coches destinados -a indjdencias.,
llevarán en el parabrisas *un. 1-•Itii.1 o
im1¡3,rest} que diga: "Ministerio de De
fensa Nacional. — Servicio de Inci
denciaS", y no podrán salir del tér
mi•o Municipal de Valencia.
'-Oictavo. El uso- indebido de autcmió
viles que delpendan del Ministerio de
Defens.a Nacional, Con infracción de
lo dispuesto en esta orden, 'será con
siderado Como delito de desob2ditm
cia, y colmo delito dé falsedad la que
se incurriera en los escritos relativos
a las autorizaciones para utilizar dichas
vehículos.
•
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Noveno. Los Servicios de Investiga
ción Militar quedan esipecialmente
encargados de la vigilancia para el
cumlplimiento de esta orden, pudien
do hacerse cargo de los coches cuya
circulación no esté autorizada y de
tener a sus ocupantes, cualquiera que
sea su grado o categoría.
Valencia, 6 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
-
-
_
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: En vtud
de lo dispuesto en el decreto de 2
de julio de 1936 (D. O núm. 167) y
orden circular de 20 de octubre últi
mo (D. O. núm. 216), he resuelto
--que el teniente de Ingenieros D. José
María Lavín Bieliba, cause baja en
el Ejétrcito por hallarse clasificado
corno desafecto al Régimen.
Lo comunico a F.. para su co
notimiento y cumplimiento. Valencia,
16 de agosto de 1937.
PRIEW
INSTRUCCION PREMILITAR
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento del artículo octavo del decreto
de 12 de agosto último (Gaceta núme
ro 225 y D. O. núm. 195), he resuelto
aprobar las siguientes bases corn_plementa
rías
•
de dicho decreto, en las que ha de
insplrarse la Instrucción Premilitar.
Primera.—Finalidad perseguida.
Las circunstancias por que atraviesa
la España leal, obligan a que la Ins
trucción Prernilitar se separe de las nor
mas clásica-s, adaptándolas a aquéllas.
Por tal causa, la Instrucción Premili
tar adquirirá una mod'alidad especial:
la preparación física por medio de la
gimnasia de aplicación y el deporte ten
drán en ella parte muy importante, lo
que ha de ser completado con una pre
paración ideológica de exaltación de
ideales antifascistas y de independencia
patria y con una instrucción militar de
índole adecuada para lograr, como co
ronamiento del conjunto, tener soldados,
no sólo fuertes, ágiles y plenos de en
tiisiasmo, sino capaces de combatir con
eficiencia desde el primer momento de
su ingreso en filas. De aquí el papel
preponderante que la instrucción militar
ha de adquirir, especialmente en lo que
concierne al orden de combate, aprove
chamiento del terreno, a la eficacia del
tiro y al conocimiento de los 2rincipios
más fundamentales del sertvicio en cam
paña.
,Segunda.—Organísmos criie interz;en
drán.
La Instrucoián Premilitar dependerá
directa y exclusivamente del Ministerio
de Defensa Nacional.
a).—Co-mité Central de Editedelión Mi
litar (C. C. E. Al.)
,Existirá un :Comité Central de Edu
cación Militar, pre,sádido por el Subse
cretario del- Ejército de Tierra en re
presentación del ministro, integrado
por tantos vocales como se considere
necesario, para que tengan representa
ción en él los Partidos Políticos y Agru
paciones Sindicales y de la Juventud del
Frente Popular.
En él formará parte., en representa
ción de la Región Catalana, un delegado
político, y cuando se considere conve
niente, un -deleg-a;do técnico.
Los nombramientos serán die libre
elección del ministro.
b).—Comités Provinciale.s de Educación
Militar (C. P. E. M.)
Dependerán del Comité Central y es
tarán integrados por :
El jefe del respectivo Centro _de Re
clutamiento, Movilización e Instrucción,
como presidente; los -vocales designados
por el ministro de Defensa, Nacional en
representación de las Agrupaeienes po
líticas, sindicales y juveniles encuadra
das en el Frente Popular.
En la Región Autónoma de Cataluña,
el Comité será Regional y estarí.•1 cons
tituido por:
El Presidente de la Generalidad; vo
cales designados en forma análoga a la
expuesta; y un asesor técnico militar
nombrado directamente por el ministro
de Defensa Nacional.
En la citada Región Aútánoma, inde
pendientemente del aludido Comité Re
gional, existirán cuatro Comités de con
junto comarcal (C. C. C. E. M.) .(Bar
celona, Lérida, Tarragona y Gerona)
de Educación Premilitar, correspondien
tes a los cuatro Centros de Reclutamien
to, Movilización e Instrucción (C. R.
M. I.)
Estos .Comités serán presididos. por el
jefe de los respectivos C. R. M. I.,
designándose los vocales en la forma an
teriormente expuesta para los. Comités
Provinciales de Educación Militar.
Corresponderá al Comité Regional de
Cataluña proponer al ministrg. de De
fensa, los que hayan de desempeñar los
cargos de los Comités de conjunto co
marcal y el detalle dé la jurislicción
comarcal de cada: uno de ellos.
La ~posición de todos los Comités
será análoga y en cada uno de ellos
deberá háber un asesor técnico militar.
Provisionalmente podrá designarse pa
ra este cargo, personas Icon las debidas
garantías de adhesión a la .Causa con
anterioridad ál 18 de julio de To36, por
sus antecedentes y por su -actuación ul
terior, que .se ofrezcan a adquirir pre
viamente la instrucción neoesaricl.
En los Comités Provinciales. o de
conjunto comarcal existirán los siguien
tes cargos:
.Un asesor técnico y jefe de los ins
tructores.
Un encargado de Reclutarnie
Un encargado de los campos
trucción y de la parte administra
Un representante del Comisar
.Cada; Comité Provincial o de
•
de ins
tiva.
iado.
conjun
D. O. NUM. 21$
to comarcal, podrá emplear un auxiliar
para cada uno de los cometidos que se
señalan.
•
En el Comité Regional de Cataluña
podrán desdoblarse los cargos de encar
gado de los campos de instrucción y de
la parte administrativa.
c)—Centros de Instrucción.
Se constituirán tardos como las cir
cunstancias lo aconsejen. En las grandes
poblaciones podrá llegarse, si el número
de inscriptos lo exigiera, 'a uno por
Distrito.
En principio, cada Centro de instruc
ción deberá comprender, como ipinimo,
a 400 hombres.
Los cuadros de cada Centro de ins
trucción estarán constituidos por:
Un jefe del Centro de instrucción,
con categoría .de jefe u oficial.
Un auxiliar, y
Un Comisario.
Por cada 200 hombres en instrucción
habrá un oficial instructor y dos auxi
liares; por cada 400, existirá itlzi monitor
deportivo.
En las comarcas o provincias- podrá
establecerse en las locailidades que re
únan mejores condliciones para ello, un
Centro de instrucción, con la c,omposi
,eión indicada, que atienda a la Instruc
ción Premilitar de 400 inidividuPs.
A tal fin .podrá completarse este nú
mero clon los individuos correspeIdientes.
a las localidades próximas.
En los pequeños núcleos de población
_que por su distancia a las inmediatas
no pudieran los individuos de edad pre
militar concurrir al. Centro de instruc
ción más próximo, podrán organizarse
representaciones de dichos Centros con
los elementos disponibles, inspirándose
en la proporción de instructores que
queda inc?icada, sin perjuicio de lo cual,
como más adelante se eaplica, habrán
de concurrir al Centro de instruicción
más próximo, siempre que las condicio
nes de la comarca lo permitan.
.Cuando por dificultad de comunica
ciones no sea posible que les de los pe
queños. núcleos de población concurran
a los Centros de instrucción más pró
ximos con la necesaria asiduidad, se
compensará esta menor intensidad en la
instruccióri, con une: permanencia suple
mentarias de dos a cuatro -semanas. se
gún los casos, en caMpos de instrucción.
sobre lo correspondiente a T1OR demás in
dividuos de sus mismas condiciones, que
•hayan seguido el curso normal en los
Centros de Instrucción.
d)i—ICaniPos de instrucción.
Estos campos servirán para' intensifi
car la instrucción, inspirar normas de
disciplina y de -camaradería y completar
la enseñanza del orden de combate y
del servicio de campaña, sin perjuicio
de los ejercicios atléticos y depwtivos
complementarios .
En cada Campo de instrucción habrá:
Un jefe del Campo.
Un auxiliar.
Un Comisario.
El número de jefes de- Batallón y de
,Compañía correspondiente al de indivi
duos que allí deban concentrarse.
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Un oficial de Intendencia.
Uno de Ingenieros.
Uno de Transmisienes.
Dos médicos.
Treinta sargentos.
Cuatro monitores deportivos.
Cuatro auxiliares, y
El número de individuos necesario]
para la iconfeoción de comidas del per
sonal allí reunido.
e) .—Personal que se utiliz'ará.
En las grandes poblaciones ,I,e_r_án em
pleados corno instructores, siLkzerjuicio
del destino que desempeñen, los jefes,
oficiales y clases de tropa de las dife
rentes Armas, Cuerpos y los dis.ponibles.
En las poblaciones donde no existan
oficiales y clases suficientes, p_odrá em
plearse el- Personal retirado y de Invá
lidos que exista en ella; el de comple
mento que haya efectuado su pres.enta
ción en las Comandancias Militares y el
personal civil que esté capacitado para
desempeñar su cometido, o se capacite
asistiendo para ello a cursillos de tác
tica, gimnasia, deportes y especialida
des.
1Para la utilización de todo este per
.sonal será necesario que esté convenien
temente controlado entre los afectos a
la Causa con «anterioridad al 18 de julio
de 1936, y que se ofrezca por su ele
vado espíritu a prestar sus valiosos ser
vicios de instructores.
El número de equipos de instrucción
que se formará en cada lugas_, estará
en relación con el de individuos que
deban recibirla; con la eficiencia de la
enseñanza y con el número de instruc
tores de que se disponga.
Podrán asimismo ser utilizados como
ínstruictores, aquellos inidividuos compren.-
d'idos en la edaid de Instrucción Premi
litar que perteneciendo a reernolazos aún
no llamados. hayan demostrado aptitu
des para ello, a condición de que no
haya corresPondído a su reemplazo la
incorporación a filas.
If)L---Nombrainiento del pe rsonal.
Los cargos indicados en el apartado
b) serán nombrados preferentemente en
tre los vocales, ,si es posible, o a pro
puesta de éstos y avalados por el pre
sidente de los Comités respectivos,. cuan
do aquéllos no reuniesen las necesarias
conditiones e competencia o especiali
zación.
Los oficiales, sargentos, instructores y
monitores serán noimbrados a propues
ta del presidente del Comité respectivo,
por el ministro de Defensa Nacional
(Subsecretaría del. Ejército de Tierra).
Los 'Comisarios serán desinadois por
el Comisaria& 'General de Guerra.
La designación de los auxiliares co
rresponderá al Ministerio de Defensa
Nacional (Subsecretaría del Ejército de
Tierra) a propuesta de los presidentes
de los Comités correspoindientej_.
Tercera ecl utoniento de los indi
viduos. •
ersonal que ha de
lustrar ción.
Estarán" sujetos a recibir
ción pretnilitar con arreglo
recibir la
la instruc
al decreto,
a
todos los individuos comprendidos en la
edad de dieciocho a veinte años, que no
padezcan defecto físico que pueda ca
lificarse de inutilidad total.
Podrán ser admitidos n recibir la ins
trucción premilitar, con carácter vo
luntario, aquellos individuos conveniente
mente avalados que lo soliciten y perte
nezcan, a cualquiera de les tres reem
plazos que sigan en edad al último
que
esté prestando servicio en filas.
De ellos podrá obtenerse, un, vez pre
parados, excelentes instructores y moni
tores, ínterin no. sea llamado el reem
plazo correspondiente.
b)—Cens de los individuos sujetos
a in struc ción Prentilitar •
'Los. Conseios Municipales rein-Qtirán a
los jefes de los C. E. M. I., como pre
sidentes de I.ns Comités Provinciales o
cehjunto c4-1-niarc2l, relación 'cl 11-s
individuos comprendidos entre les diecio
cho y veinte PnOS de edad a que se
refiere el apartado anterior.
La formación del oportuno aliltamien
to será en la forma sig-uiente:
Para los que hayan de corrrnzar in
mediatamente la instrucción premilitar,
con arreglo a orden especial de esta
fecha.
Normalirnente la. inscripción de los
que deban someterse a • instrucción pre
militar se hará en la primera decena del
mes de diciembre. para aquellos que cum
plan la edad de 18. io 20 arlOS en el
transcurso del siguiente.
Para esta inscripción, los Conseios
Municipales dé-terminarán sitios y ho
ras en que han de tener lugar_
tando, si fuern necesarío. los días y las
noches para dicha inscripción. .a fin de
nue los nue tengan oue éfe-tuarla io
interrumpan su tral.aio habitual.
Fn 1.25 r.nblacjones <-1e Prrnn número
b-i5;tartes (1ue ef#i1 cliv;dirlqS en
T)istritos, esta inserí-rejón se liará ante
195 autorjclqdPs en quieres rleieue el
Consejo Municipal.
Una vez hecha. la ins•cripción„ aque
llos que hayan alegado inutilidad físi
ca, deberán acreditarlo del io al 15 del
mencionado mes, mediante certificado
facultativo, expedido únicamente a aqiue
llos _individuos que padezcan las en
fermedades o defectos que determina el
vigente reglamento de Reclutamiento,
modificado por orden .circular de 28 de
mayo último (D. O. núm. 134).
Dichos certificados serán remitidos, en
unión del censo correspondinte al
C. R; M. T. el día 15, con objeto de que
se (pueda dedicar el resto del mes a la
recopilación de datos.
A los individuos que paidezcanlas en
fermedades o defectos aludidos, debi
damente ciTutrastados, se les expedirá un
certificado de e-Yención de inistruc.:ión
sr‘remilitar obliigatoria, siendo requisito
inclispenstable - sea renovado trimestral
mente.
'Por lo que se refiere a aquellos que
han de recibir instrucción de modo in
mediato, se publicará la orden, especial
que les atañe.
Los Comités Provinciales ‘o de con
junto comarcal, llevarán las fichas y do
cumentación necesarias ,para conooey en
cualquier momento:
El número de individuos de instruc
ción.
Los datos de alta en ésta.
Las vicisitudes de cada individuo.
Las actitudes espe.ciales que cada uno
reúne, por razón de su oficio y de la
instrucción premilitar adquirida.
Estos datos servirán de base para re
dactar la cartilla premilitar creada por
decreto de 12 de agosto último (D.. O. nú
mero
Remitirán igualmente relacionesnu
méricas de les que empie-zan y terminan.
cada pieríodo. dando cuenta de ilos -que
no acudan n los llamamientos in demues
tren poco interés pnr esta obligación o
desafección al . Régimen.
cl.—Ltainamiento de los inscritos. --
En función de los medios de instruc
ción disponibles se publicarán oportu
112mente los llamamientos de los indi
vidutis inscritos, dándose siempre prefe
rencia a los del reemplazo de más edad.
'Al ser llamados los inscritos, efec
tuarán la presentación en los Centros de
instrucción correspondientes y allí don-.
de no existieren, lo harán en los Cen
tros más próximos, con arreglo a las
instuccic.nes que se hayan circulado.
'En las poblaciones más distznciadas.
dende haya escasez de medios de loco
moción, efectuarán su presentación en el
Consejo Municipal. adonde. se habrán
circulado las instrucciones pertinentes.
Solamente serán exceptuados de la
instrucción premilitar obligatoria los jó
venes con defecto físico o mental que,
"según el último cuadro de inutilidades,
sean inútiles totales para el servicio. (Or
den circular de 28 de mayo último
I). O. núm. 134-)
La no presentación al ser llamados y
el abandono total o parcial de la ins
trucción, será sancionado en la forma
establecida para los reclutas en activo,
pudiendo, caso necesario, adoptarse como
S211ciones.
'En les cases de reiteradas faltas de
instrucción, se impondrá un recargo de
doble número de días de instrucción
Premilitar, del de aquellos en que se
hubiese omitido el cumplimiento de ese
deber.
'En casos de reincidencia. o de notoria
desafección, podrán ser destinados con
carácter forzoso a Batallones discipli
narios. aun 2ntes. de corresponder ser
llamado su reemplazo.
Cita rta.—Dwraci(hl de
H(vario 11 moterias gut'
roer-1as ob jeto de la
militar.
a).—Durdción de la ense
La instrución premilitar comprenderá
un período de tres a seis meses poi.
año, estableciéficlose los cursos en tal
forma, que Por el período en que se
desarrollen y el horario de las clases,
sean compatibles con la jornada de tra
baio de los alumnos.
'Dentro del plazo de tres a seis meses,
limite mínimo y máximo del Período
de instrucción premilitar señalado en el
la enseaa 11:a.—
(: ará51 n
e se\-77adol .74 ¡'re
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artículo tercero del decreto, la duración
será determinada según el- aprovecha
miento, capacidad y preparación de los
11)(1.ividuos y teniendo en cuenta la posi
bilidad del llamamiento a filos de su
1-eem,plazo, para. intensificar preferente
;riente la de los que estén más .próNimos
incorporarse a filas.
A tal fin, cada ocho días- se hará una
:elección, atendiendo n las condiciones
expuestas anteriormente, homogeneizán
glose en con-secuencia los equipos en re
lación c., n el grado de instrucción y cir
-cunstancias individuales.
Al finalizar el tercer mes se pasará
una revista de inspección con objeto
de dar de alta a los suficientemente ins
truido-.s,, si las circunstancias exigieran
cesase para ellos esa instrucción, y acor
dar la continuación de los que Dor cual
cn.ner causa le necesiten, y si procede,
la de aquellos que voluntariamente quie
ran_ seguir corno auxiliares o especiali
iándose en determinada ensefiall_Z2 sin
rebasar los seis meses permitidos.
.0—Horario.
-E1 .horario deberá ser adecuado a la.
-estación del año, al clima, al régimen
Y conveniencia. del trabajo a que se de
•iquen. los individuos, armonizándose
todo con las exigencias de aquélla., a
fin .de que pueda dedicarse a la, ense
ñanza un mínimo de dos horas. diarias.
Los domingos se aprovedharán para
realizar marchas de medio' día o de un
día de' duración. y para. concentrar .enlos lugares apropiados, los individuos cle
varios -pueblos que carezcan de campos
de tiro para realizar así los' ejercicios
correspondientes a! período de instruc
ción en que se encuentren,. •
La estancia en el canino de instrucción
se hará en forma que se pueda obtener
la máxima eficacia de ella,. por lo que
no podrá comenzar, en el caso más fa
vorable, hasta el segundo mes.
'Se procurará, siem:pre qi. -,.12s cir
cunstancias lo permitan, que esa estancia
en los campos de instrucción no coin
cida con períodos de intensidad de tra
bajo en la profesión u oficio agrícola o
industrial que tengan .los inscritos.
La estancia en los campos de instruc
ción, para aquellos Que residan en pe
queños •núcleos de población distantes de
los Centros de instrucción, se aumenta
rá de dos a cuatro semanas pa suplir
con esa mayor intensidad de trabajo en
los ca•rnpos, la escasez de preparación
diaria.
c)-1.31aterhs objeto de la enseñanza
1—Educación f ísic ra obtener
las condiciones' de agilidad intelectual y
física, rapidez en la concepción y eje
cución, dominio perfecto de sí mismo,
--esistencia física y _velocidad, se utiliza
rán aquellos dePortes y ejercicios de
gimnasia aplicada militar y atléticos que
m,ejer puedan contribuir a esa finalidad.
IL—Preparación ideológica.—Además
de las conferencias especiales., 5e apro
vechará todo momento para* la forma
ción 'de ideales antifascistas y de inde
pendencia patria p,or los Comisarios de
los Centros de instrucción y de los cam
pos. .
•
In—Instrucción militar.—Ha de ser
diferente de la que normalmente recibe
un reemplazo, con objeto de reducir al
mínimo la .que 'DO sea indispenláble y de
excitar el interés en el individuo so
metido a esta instrucción.
Para dio, los movimientos en orden
cerrado se reducirán a aquellos que sir
van para proporcionar hábitos de cohe
sión y disciplina, dando la máxima im
portancia a los de orden de combate,
aprovechamiento del terreno, ejercicios
de tiro y servicio en campaña, siempre
con un objetivo c.-..ncreto, que tendrán
su culminación en la estancia en los
Campos de instrucción, en los. que se
consagrará el máximo a ejercicios de
combate de simple y doble acción.
La instrucción premilitar se dividirá
normalmente en tres períodos de un mes
dé duración cada uno.
El primer mes se dedicará al *conoci
miento del armamento, tiro e instruc
ción individual, hasta la de pelotón, in
clusive, como mínimo.
Para el conocimiento del armamento
se emplearán gráficos y cuanto sirva
para obtener resultados más rápidos,
cuindo se les distribuya. el armamento
para las prácticas de tiro..
Al principio se les distribuirán fusi
les inútiles de los existentes en los Par
ques y fusiles sitnutados suficientemente
lastrados dé modo que tengan el peso
rt-,ezlomentario.
El segundo mes pádrá dedicarse :ade
más a intensificar la instrución de Sec
ción y ejerdcios de combate de escua
dra y de pelotón, dando comienzo la
enseñanza de especialidades.
el tercer mes se dará la instruc
ción de combate de secCión y de com.-
pa,ñía, trzbajos de fortificación y con
tinuará la de especialidades.
Si excepcionalmente no* hdbiere en un
lugar húmero suficiente de individuos
para desarrollar La instrucción de sec
ción o de pelotón, deberán unir.se a los
del más inmediato, y, en todo caso, Pue
de acudirse a jalonar. meramente, el
frente de la Unida,d, para que la ins
trucción no se retrase, c-uando tal reun:ón
no- sea posible con la asiduidad necesa
La instrucción 'ha de ser- eminente
mente práctica y educativa, atendiendo
siempue a que los alumnos ejecuten por
sí cuanto se les enseñe,' con objeto de
desarrollar sus aptitudes y juicio per
sonal, y sé les situará en condiciones de
que sepan lo que quieren, los recursos
con _que cuentan y el procedimi.?...ntl.). -que
deben ,ndcptar en consecuenda.
Para 12 instrucción de tiro real, que
dará comienzo,desde el primer período,
pcdrrán formarse, para* los residentes en
•cqueñas, localidades, equipos ambulantes
que F.-e establecerán en lugares adecua
dos,. permitiendo qTue en días determina
dos concurran los individuos de dife
rentes* pueblos, aprovechando a tal fin
las prácticas de marcha que se verificarán,
los doMingos y días festivos. en estos
ejercicios .se tenderá a lograr excelentes
tiradores y buenos apreciadores de dis
tancia.
La especialidad de fortificación con
sistirá en la construcción de trincheras
y trabajos elementales; asimismo, con ,ob
jetivo concreto, atendiendo a tener cam
po de tiro despejado, a neutralizar los
efectos de la aviación y o:bstaculizar el
avance de los tanques y el enma.scara
miento.
Se especializará personal en observa
ción del carnpo, • de TratnsmisioneS, ar
mas automáticas y acompañamiento, en
la medida que permitan los medios dis
ponibles.
Quinta.—Reglamentos progrqubas•
El Comité Central de Educación Pre
militar publicará en un plazo máximo
de quince días a partir de la de •esta
orden, un reglamento conten:endo las
bases y normas a que debe ajustarle la
educación •premilitar.
En. elste Reglamento se detallarán 1.- s
.
ejercicios gimnásticos, deP-ortivos, de
portivo-Militar y el -contenido de la ins
trucción militzr, así como las materias
fundamentales a cargo •de los Comisa
rios.
rLos jefe. .de los C. R. M. 1., como
presid,ente.s de estos comité., harán. las
g estion s nece5.arias para. que la instru.c
¿ión: premilitar comience lo más tarde
el primero de octubre'. próximo. con el
•número de individuos que -en dicha fe
•ha estén dispuestos a recibirli, dando
cuenta a este Ministerio, por conducto
regular, de las dificultades que se en
cuentren, para que puedan ser orilla.das
oportunamente. Participarán, asimismo,
. la fecha: en que los equipos ruedan co
menzar la instrucción y solicitarán les.
elementos .necesariOs (Material Y perso
nal), que les sea indispensables. y de
los qtue no pue'dan disponer en las res
pectivas localidades.
*TaMbién gestionarán desde el lornen
to de su ,constitución, la cesión de los•.Campos de Tiro e Instrueciern de que
pueda disponerse, comunicando, los dates
necesario para formarse idea de *su,pacidad, -características y condiciones.
1Set7jta.—Cola•boración, que pueden Pres
tar .a esta iustriurción..
.Lcs. Comités se. pondrán en relación
con las Escuelas._Populare de Prepara
ción Prcmilitar que hoy existen -a cargo
de organismos del Frente, Popular . y
transmitirán al Mini..sterio de Defensa
Nacional el ofrecimiento que se les ha
dando cuenta. de los elementos que
sean utilizables.
Una vez que el Ministerio acuerde la
Utilización de ese afrecimiento y de los
campos, se harán cargo de los mismos
los Comités desi.-34-rn.(i'os,• medirte la for
malizació.n • del correspondiente inventa
rio.
.S-.tima./nspección. -
!La enseñanz.a se someterá 2 frecuen
tes :r.speccione•s de los Comités, corres-'-
.pondientes. Además; las autoridades mi
litares de las demarc.ación. l‘prove.:harán
cuantas ocasiones se les depare para in
teres,ars-e en asuntos tan primordiales e
informar en' Consecuencia.-
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Octava:—Distintivos.
1E1 personal que dé o reciba la ins
trucción premilitar, llevará como dis
tintivo un pequeño lazo tricolor, encima
del bolsillo izlquierdo de la guerrera o
-c1-!aqueta.
Novena.—Tersminación dc la enseUn
za. Ventajas.
Cada Comité Provincial o de Contj.un
to comarcal, a la vista del fichero en
el que constarán la aplicación y conduc
ta de cada individuo, hará las anotacio
nes pertinentes en las cartillas de eclu
cación .prernilitar y facilitará un certifi
cado, resumen del juicio formado de
cada individuo.
A cada individuo se le hará entrega
de una insignia,. cuyo diseño se .cleternii'-
11'rá oportunamente, que indié.ará es
apto para el Ejército".
!Los individuos que hayan obtenido
meior .coneel;}tu.ación y revelado esne
cialMente dotes de mando, de es.'7uadr2,
de pelotón o grupo o esrecialiciad. se
rán propuestos a su ingreso en el Ejér
cito pa ra desempeñar esos cargos y se
rán preferidrs, dentro de las .!emá,s
c-cirdicianes que se establezcan, para el
p «•e,riso .a sargento.
1Décima.—Farultacles del Comité Pro
Ejér(1,ito Popular.
Las facultades que hasta ahora tenían,
en lo que a instrucción militar se refie
re, el Comité Pro-Ejército Regular Po
pular de Cataluña, quedan transferidas
al Comité Regional de la Región Autó
noma 'Catalana, creado por la ,Base. se
gunda de esta orden circular.
‘Undécima.—Disposicionies de ciarác
ter económico.
Los cargos de presidente y vocal de
Comité serán honoríficos, no teniendo,
pu: tanto, retribución alguna.
N.o se abonarán tampoco emolumentos
de ningún género a aquellos cargos de
los Comités Regionales, Privinciales o
de Conjunto comarcal en que la retri
bución que pueda cobrar alguno de ellos
.sea suficiente para compensar s.i actiyi
dad en la instrucción premilitar.
Las demás asignaciones de tipo .per
s,onal se harán por. el Ministerio de De
fensa (Subsecretaría del Ejército. de
Tierra), a propuesta de los respectivos
'Cemités Provinciales y del Regional de
la Región Autónoma.
(Los gastos que estos devengas perso
nales puedan originar, los de instalación
ide los individuos en les campos de ins
trucción, el vestuario y calzado, en aque
llos casos en que se considere indispen
sable o posible facilitarlo durante la es
tancia en los campos o el alojamiento
en las tiendas de campaña y 12 manu
tención de los individuos- durante su
estancia en lo's campos de instrucción,
serán abonados por el Prestmuesto .del
Ministerio de Defensa Nacional (Ejér
cito. de Tierra), i-nterviniendo en el abo
113 correspondiente a la /Región Autóno
ma 'Catalana, los organismos respecti
vos del Ejército del Este o de la Co.-
rnanc7ancia Militar de la deinarcz-eión de
Cataluña, según proceda.
Las empresas o entidades de todo or
den a las que presten servicio los indi
viduos sometidos a la instrucción pre
militar, vendrán obligados a abonar el
jornal o sueldo de los obreros de ellas
dependientes, sujetos a instrucción •pre
militar, durante los días que tengan que
permanecer en período intensivo de
trabajo en campos de irstruoción,
¡Valencia, 5 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
g<
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr.: Varada por el
Gabinete de Información v Control de
este Ministerio la clasificación de republi
cano por la de indiferente al sargento de
Artillería, con destino en el regimiento
Ligero núm. 5, D. Rafael Minguillón Vi
dal, he resuelto asignarle en su actual
empleo la antigüe.dad de primero de 'oc
tubre de 1936 y efectos administrativos a
partir d'e primero de noviembre siguien
te. con arrelle a lo dispuesto en la orden
circular de TI de octubre de dicho ario
(D. O. núm. 208), cuyos beneficios le com
prenden con arreglo a su actual clasifi
cación, qbedando rectificada en este sen
tido la de 22 de diciembre del ailo próxi
mo pasado (D. O. núm. 07r), por la que
se le concedió el empleo que hoy osten
ta.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 4 de
seipt'embre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Variada por el
Gabinete de Información y Control de
este Ministerio •la clasificación de re-pu
blicano por la de indiferente, al capitán
Oficinas Militares D. Venancio Galas
Manso, he resuelto asignarle en su actual
empleo la antigüead de primero .de octu
bre de 1936 y efectos administrativos a
partir de Primero de noviembre .s.;guiente,
con 2.rreglo a lo dispuesto en la cden cir
cular de T 1 de oc,tubre de dicho año
(D. 0. núm. 2081, cuyos beneficios le
r.-mprenclen con arreglo a su actual cla
sific.adón. amdando rectifiada en este
s-ntirl.o. la de 11 de abril del año actual
(D. O. núm. 03), por la que se le con
ce-difr el emPleo que liny ostenta.
1`._.() comunico p V. E. Para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4 de
5.1-Dt•c71-.)re de 1937.
PRIETO
ASCENSOS
Circ4ulow. Exl-cmo. Sr.: En cumplimien
to de 19 dispuesto en las órdenes circula
res de II y 23 de octubre de 1936
(D. 0. núms. 208 y 219, respectivamen
te). en relación con la de 26 de marzo
último (D. O. núm. 75), he resuelto con
ceder el empleo que se indica. al personal
que figura en la siguiente relac.'ión, que
principia Con D. Joaquín Martí Sánchez
y termina con D. Epigmenio Marcos Te
jedor, el cual disfrutará en el embleo que
se les otorga la antigüedad y efectos ad
ministrativos que se determina en dicha
relacións excepción hecha de los que ha
yan sucumbido en defensa de la Repú
blica con anterioridad a I.° de octubre
último, a quienes se les señalará la 1,n
tígiie-dad de la fecha de su fallecimiento'
y efectos administrativos a partir del mes
siguiente al de la defunción.
A los que en cumplimiento de lo
puesto en la orden circular de 5 de di
ciembre último (D. O. núm. 250). en re
lación con• la de 9 de enero del' corriente
ail5 (D. O. núm. 9), se les concede el
empleo de teniente y hayan sucumbido en
defensa de la República con anterioridad
a primero del mencionado diciembre, les
será válido únicamente el empleo auto
mático de brigada o alférez
Lo comunico a V. E. para su cono
ciniinto y cu pli rniento Valencia, 2 de
septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACPON QUE SE CITA
Orden circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 210
Antigüedad de primero de octubre de
135 y efectos administrativos a partir
de primero de noviembre siguiente
INFANTERIA.
(Capitanes')
A mayor
D. Joaquín Martí Sánchez, del :ervi
cio de Estado Mayor (Escuela Superior
C'e Guerra).
/CABALLERIA
(Capitanes)
A mayor
D. Ignacio Escota Tan-gis, Juez perma
nente de Causas de la Comandancia Mi
litar de Barcelona. Orden circular de 26
de marzo último (D. O. núm. 75).
INTENDENCIA.
(Capitanes)
A mayor
D. Ramón Cantalapicdra Rodríguez, de
reemplazo por enfermo en Madrid.
SANIDAD MILI-PAR
Medicina (Tenientes corone:es)
A o ro ;lel in édic o
D. Mariano .Alba del_ Olmo, disponi
ble forzoso en Valencia.
(Capitanes)
/1 -mayor médico
D. José María Ibáñez ,Claris, de a las
órdenes del jefe de Sanidad de la Agru
pación. Autónoma .de Extremadura.
Orden circular de II de octubre de
1.036 (D. O. núm. 208)
Antigüed.A de. primero de octubre de
1936 y efectos administrativos a partir
de prinero de noviembre siguiente
CUERFJO AUXILIAR DE INTEN
DENCIA
(Tenientes)
/1 cdpitán del Cuerpo Auxiliar de I nten
donci(1
1). Juan Martínez Falero Pardo, de la
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P2gaduría de Campaña de Albacete, or
den circular de 26 de marzo último
(D. O. núm. 75).
D. Luis Royo Salsamendi, del Parque
de Intendencia de Madrid (Quintanar
la Orden).
ARTILLERIA
(Sargentos)
A. teniente
D. Bartol-omé Lardín Morales, de la
sexta tate-ría de Cañones 7"'5 del Ejér
cito del. Este. (Orden circular de 2,6 _ de
marzo último, D. 0. núm. 75.) Antigüe
dad en este empleo de ,primero de diciem
bre de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de enero último.
SANIDAD
.(Sargentos)
A teniente
D. Exuperio Corral Cuesta, de a las
órdenes del jefe Ncle Sanidad Militar de
Barcelona.
D. Antonio López Cervelló, de la ter
cera Comandancia de S2.nidad Militar.
Rectificación de la orden circular de
julio último (D. O. núm. 175), por lo que
al mismo se refiere, en el sentido de que
el empleo automático que le cortespende
es el de alférez y no el de brigada como
en 2(iuélla figura, por haberse comproba
do que su anterior categoría era la de
sargento primero.
ARTILLERIA
(Cabos)
A sargento
D. Pedro Antelinez Pastrana. del re
gimiento Ligero 'núm. 6.
INGENIEROS
(Cabos)
A sargento
D, Epigmenio Mancos Tejedor, de la
disuelta Agrupación de Madrid.
Valencia, 2 de septiembre de 1937.
Prieto.
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: _He resuelto
que el mayor de Caballería D. Fran
cisco Hernández Sánchez. en situación
de -Al servicio de otros Ministerios",
cause baja definitiva en el Ejército,
por haber optado ingresar en el nue
yo Cuerpo de Seg.',uridad, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 13 del
decreto de 12 de agosto pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de septiembre de 1937;
PRIETO
Señor...
BAJA EN LA ESCALA DE MILI
CIAS
Cirrtdar. Excmo. Sr.: Visto el escrito
de la Base Naval de Cartagena de 25 de
agosto último, al que acompaña certifiocfo
facultavtio de reconccimiento sufrido por
el armero del tercer batallón de la 52 Bri
gada Mixta D. Pedro Fernández Bravo,
en el que se hace constzr no encontrarse
en condiciones de prestar servicio activo
por padecer una bronquftis crónica; con
siderando que esta enfermedad no ha sido
contraída en campaña, y teniendo en
cuenta que no existe para clases y oficia
les del Ejército más situación que la de
útil o inútil, he tenido a bien disponer que
el citado armero cause baja en las Mi
licias Populares del Ejército y quede
en la situación militar que le corres
ponda.
ILo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumol rni ento . Valencia, 2 de
septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ B OLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que el capitán de Infantería D. Fran
cisco del Llano Palmer, procedente
del Eiérciito del Norte, pase destin(5.-
do a la Inspección General de Infln
tería.
Lo comunico a V. E. para Q1.1 co
nocimiento y cumplimiento Valencia,
6 de septiembre de 1937'.
P. D.,
FERNANDE Z BOLAÑOS
Circular. ExCIT10. Sir. : A propue,ti.
del general jefe del Ejército del Cen
tro. he resuelto ,confirmar en la 136
Brigada Mixta a los oficiales del Ar
ma de Infantería que figuran en la
siguiente relación, que empieza con el
capitán D. José Tomás Paladella y
termina con el teniente en campaña
D. Magín Canals Travería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
6 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán
ID.. jos.é Tomás Padadella, de a las
órdenes del general de la edisuelta
cuarta división orgánica.
Tenietntes
D. José Fernández Alba Lina:es,
del disuelto regimiento de Infantería
número 15.
D. Francisco Buira Gidart, del ba
talljm .de Montaña núm. 2.
Tenientes en cainPaña
De disponibles forzosos en la disuelta
cuarta división orgánica
1). Antonio Trilla Rostol.
Pablo Manzano Francia.
Pascual Vidal Chorro.
Manuel Nogueras Adiego.
,Rafael Bisbal Canals.
Ernesto Pérez Guinovart.
Juan Caminals Figuerola.
José Arillo Brunet.
Paulino Macía ILópez.
Allberto Boix Riera.
Antonio Rico Serrano.
!Manuel Vidal Susín.
José Roca Arrios.
José Bohigas González.
Pedro Monné Ferreres.
Magín Canals Travería.
Valencia, 6 de septiembre
Fernández Bolarios.
99
•9
19
99
99
59
9!
99
95
9?
de 1937.
Circular. NExcmo. Sr.: He .,:esuelto
que el caoitán de Caballería D. Vi
cente Morell Seguí, del Cuadro Even
tual del Depósito ‘de Remonta núme
ro 2, 'pese destinado a las órdenes del
Inspector general del Arma.
Lo comunico a V. E. parl su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
3 de seiptiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señon...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que el capitán de Caballería D. Gio:-
dano Villanueva Sánchez, de la 136
Brigada Mixta, pase destinado a las
órdenes del Inspector general del Ar
ma, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Valencia,
3 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNA,NDEZ BOLAÑos
Señor...
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Caballería D. Luis
Lorcnzo Moreno, del Escuadrón afec
to al IV Cuerpo de Ejército, pase
destinado a las órdenes del 1...aspecto:-
general de Caballería, surtiendo efec
tos esta disposición en la revista del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su C0-
nocimient o y cumplimiento. Valencia,
4 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente en campaña de Ca
'ballena D. Pedro Buldó Martín, del
regimiento de Caballería núm. 3, pase
destinado a las órdenes del Inspector
generad del Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
4 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargiento de 'Caballería . don
Laureano Lázaro González, del .di
suelto Centro de Movilización y Re
se:-va núm. 1 r, y agregado á la Co
lumna de Costas de Tarragona, pase
destinado a das órdenes del Inspector
general del Arma.
"comunico a V. E. para' 5:11 co
nocimiento y cumplimiento. Valinicia,
4 de semiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLASIOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dstinar al primer batallón local del
Transporte Automóvil a los sargen
tos del Arma de Artillería D. Vicen
te Ramírez de Arellano y D. Fran
cisco de Dios Orduña, donde actual
mente se' hallan agregados.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Valer,cia.
6 de septiembre de 19.37.
FERNANDEZ BOr..AÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los capitanes don
Juan Aisa Soriano, D. Enrique Ru
fet Genís, y tertiente D. Francisco'
Farré Matéu, todos de Oficinas Mili
tares del Centro de Movilización ni/l
imero „ 7, pasen destinados al Cu_Irtel
.general del Ejércitl dell Este, sur--
tiendo efectos administrativos en la.
revista. del mes actual.
Lo comunico a V. E. para co
nocimiento y cumplimiento.Valencia6de septiembre de 1937.
P. D.,
"FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
testimonio ‘deil auto dictado por el
Tribunal Popular Especial de Guada
lajara, en la causa seguida por auxi.
lio a la rebelión, contra el capitán de
Infantería D. Teodoro Vives C,amino,
el oual ha sido absuelto libismente, y
teniendo en cuenta el informe emiti
do por el Gabinete de Información y
Control dé este 'Ministerio, he resuel
to dejar sin efecto la orden circular
de lo de marzo ultimó- -(D. O. nú
mero 67), por la que se da de baja
en el Ejército al expresado capitán,
volviendo al Arma de .procedencia en
el puesto que ocupaba antes de dis
ponerse dicha baja, y quedando dis
pónible forzoso en Cuadalajara.
Lo comunico a ,V. E. pala si co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
.Circular. Excmo. Sr. : Visto el.
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de Infan
tería D. Marcelino ,Antón García, de
reemplazo por enfermo en Alicante,
por cuyo documento se comprueba se
halla útil para el servicio; he resuelto
vuelva a. activo, .quedando en situa
ción de disponible forzoso en la ci
tada plaza.
Lo comunico a V. E. para • su co
nocimiento y, cumplimiento. Valencia,
6 de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los picadores militares del Cuer
po Auxiliar Subalterno del Ejército
D. Alvaro Escudero Rubio y D. Leo
cadio Delgado Cubas, pasen p. la si
tuación de disponible gubernativó en
Madrid, surtiendo esta disposición
, efectos administrativos .a partir de la
revista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. ?3;,) su co
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no-cimiento y cumplimiento. Valencia.
6 de septiembre de 1937.
.P. D...
FERNANDEZ BO' A f■1 3S
Señor...
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: Viste el certifi
cado de reconocimiento facultativo prac
ticado Por e.1 Tribunal Médico Militar
Permanente de Reconocimiento de Ma
drid, cursado por el general- comandante
militar de aquella plaza en 24 'del corrien
te mes, y en el que se hace constar que el
celador de Obras del Ctterix) Auxiliar
Subalterno del Ejército (asimilado a ma
yor) D. Pedro Aran González se encuen
tra inútil total para el servicio, he re
suelto cause baja. en el Cuerpo a que per
tenece por fin del presente mies, haeiéndo
séle el señalamiento de haberes pasivos
Que por sus 2rios de servicio le corresp)n
'.da, por la Dirección General de la Deu
da y Clases- Pasivas.
TA) comunico a V. E. para su cono
CimientoNy cumplimiento. Valencia,- 311 de
2'gosto- de 1937.
11j11VIli PRIETO
REEMPLAZO
Circular. Eximio. Sr.: Visto el certi
ficado de reconocimiento facultativo prac-.
ticado al capitán de Infantería D. Aurelio
López Sánchez, del regimiento núm. 34,
por el que se acredita no se encuentra
en condiciones de prestar servicio, he re
suelto que el interesado pa-se a situación
de reemplazo por enferme, a- partir del
día primero de mayo último, y con resi
dencia en Cartap.;ena, con arreglo a la or
den de 14 de enero de 1918 (C. L. núme
ro 19), quedando sometido a la norma se
gunda de la -circulair de 28 de abril úl
timo (D. O. núm. in).
Lo comunico e V. E. para su cono
cimiento y cum,rpIimient o . Valenbci a, • de
soptiembre de 1937.
P. n
FERNANDEZ DOLÁÑOS
Señor...
Circular. Exicmo. Sr.: Visto el escri
to del general .jefe de la disuelta prime
ra división orgánica, comunicqn:-";-., haber
dispuesto el pase n la situación de reem
plazo provincial por --herido a Partir de
primero de febrero último, y •oin resi
dencia en Madrid, al capitán -de Mi
licias D.
- julio Sendín' L&pez, con- des
-en el IV Cuerpo de Ejéreito3 he re
suelto apoba r dicha si tuación de. reempla
zo Por herido, con arreglo a kl dispuesto
en la regla sexta de la circular de 1.4 de
febrero último (D. O. núm. 41).
Lo comunico a V. E. para su .0ml
cimiento v curnplimiente. Valencia, 2 de
septiembre (fe 1937.
P. D..
FERNÁND,F.Z BOL.kflOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escri
to del general comandante militar de
Madrid de fecha 29 de agosto último, por
el que comunica haber declarado de re
emplazo provisional por enferma, con re-.
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sidencia en aquella plaza, á partir de pri
mero de citado mes de agosto, a la taqui
mecanógrafa' de l2 cuarta sección del
Cuerpo 'Auxiliar Subalterno del Ejército
doña Emiliano. Consuelo del Campo Rico,
que fué destinada a la Fábrica de Pólvo
ras de Cocentaina por arden ircular de
27 de julio próximo pasado (D. O. nú
mero i8o)? he resuelto aprobar la deter
minación del mencionado general y con
firmar en 12 situación de reemplazo por
enferma, a partir de primero de agosto
próximo pasado, n la citada mecanógra
fa, con arreglo a las InstrUciones apro
badas por orden de 5_ de junio de '1905
(C. L. núm. Im), quedan&. sometida* a
lo que preceptúa la norma segunda de la
orden circular de 28 de abril último
(D. O. núm. u(1).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3 de
septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
---.4:»4■0111••-•-•"
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien diAponer que el personal farma
céutico del Cuerpo de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente relación,
pase a servir los destinos que se le
asigna, efectuando su incorporación
con urgencia.
"Lo comunico a V. E. para su eo
nocimiento y cumplimiento. Viiencia.
3 de septiemb:.4e de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Corone! farmacéutico D. Rafael
Ximénez de-la Macorra, de. la Far
macia de la Comandancia Militar de'
Madrid. al Laboratorio y Parque Cen
tral de Farmacia Militar, como di
rector.
¡Otro, D. Adolfo Gonzállez Rodrí
guez, del Laboratorio y Parque.' Cell:-
ti-al de Farmacia 1Militar, a la Fa•-
maicia de la Comandancia Militar de
1\1-adrid.
Vailencia, 3 de Septiembre de 1-9:47.
Fernández •Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. U.N.cm.,). Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los Médicos civiles
que a continuación se relacionan. ips
cuales llevan ,prestando servicio desde
las fechas que se indican, be respeito
concederles -dicha antigüedad en Cl
empleo de alférez, y promo-verles
mismo tiempo a capitán médico pro
visional, por el tieMpo de duración
de la campaña, por hallarse compren
dido3 'en el artículo octavo .cle la or
den circutr de 28 de mayo último
Q. núm. 139), pasando a servir
los destinos que a cada uno se le se
ñala, verificando su incorporación con
toda urgencia. Esta disposicis5n sur
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ticá efectos administrativos a partir
de la revista de Comisario del mtzs de
junio último.
Lo comunico a V. E. 0,11a su er)-
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
31 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA/OS
Señor...*
RELACION QUE SE CITA
D. Raimundo Goberna Martínez,
antigüedad de 13 de octubre de 1936,
con destino a la 43 Brigada Mixta.
ID. Jesús Navarro Funes, antigüe
dad de 29 de noviembre 'de 1936, C.01-1
destino a las órdenes del jefe de Sa
nidad del Ejército de Tierra.
D. *Julio Gil Sanz, antigüedad de
20 de julio de 1936. con destino al
Equipo Quirúrgico de la 42 división
del XIX Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Tolosa Sanchiz, antigüe
dad de 29 de agosto de 1936, con des
tino a la 53 Brigada Mixta.
ID. Julio Patiño Villanueva, anti
güedzd de 3 de agosto de 19-46, con
destino 'a las órdenes -del jefe de Sa
nidad de la 12 división.
D. José Navas Aguirre, antigüedad
-de 7 de diciembre de 1936, .con des
tino a las órdenes del jefe de Sanidad
de la 36 división, del -VII Cuerpo de
Ejército.
D. Juan UGrá Besó, antigüedad de
primero de agosto -de 1936, con desti
no a las órdenes del jefe de Sanidad
dzil- VII Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Rico Belestá, anti
güedad de 29 de septiembre de Tcy36,
con1 destino a la 5g Brigada Mixta.
j
D. -Isidoro 'López Tornero, antigüe
dad de 27 de octubre de 1936, con
destino a la sexta Brigada Mixta.
D. Jaime Feno-llera Velón. antigüe
dad de 23 de octubre de 1936, con
destino a la sexta Brigada Mixta.
D. José Bruscas Ortín, antigüedad
de 25 de octubre de 1936,, con destino
a las órdenes del jefe de Sanidad de
la 'Lgunda división.
D. Fernando Castro Garza, anti
güedad "de 30 de agosto de 1936, con
destino a la 79 Brigada Mixta.
D. Manuel Anel Urbez, antigüedad
de 9 de enero de 1937, con destino al
primer batallón de Fortificacicynes..
D. Miguel Reyes López, antigüedad
de prirner.:2 de octubre de 1936, con des
tino a la 47 Brigada Mixta.
D. Ramón Rocalbert Serrano, anti
güedad de priirnero de agosto de 19,36,
con destino al Hospital Militar de
Cri7gencia núm. 2, de Madrid.
ID. José Hernández Gil, antigüedad
de 7 de octuibre de 1936, con destino
al Centro de Acuartelamiento núme
ro 7.
D. Joaquín Goyanes Alvarez, anii
g;¡;edad de primero de septiembre de
1Q36. ccri destino a lalki Brigada
Mixta.
D. Luis Pérez Villanueva, antigüe
dad de rimero de diciembre de 1935,
con destino a la 2G Brigada Mixta.
I
D. Alejo García González, antigüe
dad .de IO de agosto de 1936, con
des.tino a la 63 Brigada Mixta.
D. Felipe Guerra Vida'!, antigüedad
de primero de diciembre de 1936, con
destino a los Servicios de Transfu
sión de Sangre.
:•. Francisco Aréchaga Vázquez,
antigüedad de primero de agosto de
1936, con destino a las órdenes del
_jefe 'de Sanidad del ViIII Cuerpo de
Ejército.
Valencia, 31 de agosto de 1937.
Fernández &Diarios.
OBREROS EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE SA
NIDAD MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Habiéndose
omitido por error de transcripción,
-en el artículo 'primero de la circular
de 20 del actual (D. O. mbn. 205)7
que establece (la situación del perso
nal no militar que presta 'sus servicios
en los Estalblecimientos dependientes
de Sanidad Militar, he tenido a bien
disponer figuren en el expresado apar
tado, como
.
establecimientos tambi!én
dependientes -de Sanidad Militar, el
Laboratorio y Parque Central de Far
macia Militar, así corno las Fwmacias
Militares. .
Lo comunico a V. par,* su ro
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
27 de agosto de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DIRECCIONDE LOS SERVI,
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Hé resuelto
quede rectificada la orden circular de
4 del pasado (D. O. núm. 189), en el
sentido de que el •erson-al que en
ella se eslpecifica sea destinado a la
3D Brigada Bis (séptima Brigada en
la actualidad), Y no a la 30 como en
ella se dice.
Lo comunico a V. K. para su cn
nocimiento y cumplimiento. Valencia
5 .de septiem'bre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑCS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
cause alta en el quinto 'batallón de
Transiporte Automóvil el capitán de
Caballería D. Eustaquio Moya de
Mena, causando (baja en su actual
destino del segundo 'batallón Mixto
Lo comunico a V. E. Dara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de septiem'bre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren. Auto
móvil de la 16 Brigada Mixta, al • per
sonal dpro.:.e.dente .de la Brigada de
Millicias del Transpo:-te que figura en
la siguiente relación, equiparado a los
cargos del Ejército que se •mencio
- nan, delbie nido inc oro or arse con ur
gencia.
Lo cómunico a V. E. para su cr.-
•ocimiento y cumplimiento. Va..encia,
4 de septiembre de 193.7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
. Equiparados a sargento
1). 1anuel Quevedo Chacón.
Justillo Calvo Solzdana.
" José López Barbero.
" Pablo Mascaraque Rincón Até
llano
Equiparados a cabo
Pedro Sánchez Vallejo.
Santiago Sánchez Méndez.
Jacinto Sanz Osorio.
Salvador .Sáhohez González.
José Bohoyo Sobrino.
Evaristo Pizarro Muñoz.
Tomás Guzmán Pulido.
Juan Rodríguez Gómez.
Soldtdos
Julián Quirós .Carrasco.
Luis Franco Bellido.
Eudovigio iMoya García.
José Naranjo Prieto...
Angel García Díaz. ,
Pascual Soriano Gallego.
Agustín Sauco González.
José Berniúdez, Tirado.
Anastasio Vela Lozano.
Silvestre Ballesteros Segado.
Francisco Hierro García.
Francisco Villalba Cordero.
Juan Esteban Rodríguez.
Carlos de las Morenas García Con
suegra.
José Molina Gómez Santaella.
Manuel Hierro García.
Honorio Ortiz Urda.
Dionisio -Urdía Ruiz.
Jorge- Mqrtín Aparicio.
Manuel Izquierdo Ruiz.
Angel Serrano Peco.
Ernesto Miguel Jiménez.
Lonjincs del Moral Medina.
Pablo Subina Yestre.
Antonio Moreno López.
Pedro Román Gigante.
Modestó Cruz Cortés.
Angel Gómez García.
Alfonso Cabeza Pérez.
Antonio Gómez .Cruz.
Pedro Valer° Caropos.
Ramón Méndez Torrente.
Rafael Gallego 'Cabos.
Gricfre Gavilán Ruiz.
Rafael .Jurado del Río.
R7fael Mehedano Agredado.
Cecilio García García.
Aurelio Molina Abad.
Rafael Morales González.
Manuel Gallego Cobos.
José Molina Fernández.
Manuel IL-ozano Martos.
Diego. Valdivia Gómez.
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Agustín García García.
•
Gregprib Osario Solís.
Alfonso Cano García.
Gregorio Peña.
Manuel Arevall IMergal.
Domingo García Díaz.
FeliPe Moreno .Calcerrada.
Pedro García Villaraco.
Francisco Ocaña García.
Rogelio Martín Monterrubio.
Julián García 'Cuéllar.
Cados Lóipez Santos.
Pedro Calballero Medina.
'Gabriel Jiménez Fernández.
Juan Rodríguez García. -
José Moruño Morufió.
Fidel Herrero Daimiel.
Camilo Sanzón Cañamero.
Emeterio Bueno Pérez.
Antonio »Cabeza Pé'rez.
Julián García Romero.
Carlos González G.ómez.
Francisco Morera Acedo.
Juan José Campillo Lozano.
Manuell Ramiro Quintana.
Montador
D. Justo Abad Andújar.
Electricista
D. Ca.sildo Reqnero Ramírez.
‘Valencia, 4 de septiembre de 1937.
--(Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección .de Tren Auto
móvil .de la 87 Brigada Mixta a los
sol dados Cándido AIlmonaci:d Cle
mente y Julián Rubio Hurtado, pro
cedentes de la Brigada de Milicias del
Tra(n.sp.orto, 'debiendo incorporarse
con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. su c.:3-
nacimiento y cumplimiento. Valencia,
5 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
seri
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
'ZECNICO - INDUSTRIALES
. 'Corno consecuencia -del c_oncurso
anunciado ,iyor las órdenes ministeria
les d,e primero y 30 de agosto últinio
(Gaceta de la, República •úms. 2(15 y
l- -944 v D. O. núms. 18.5 y 2do)-, este Mi-
• nisterio, de conformidad con lo pro
puesto ,por el Negociado _de los Ser
vicios Técnico-Industriales de • la .Sec
ción .de Personal, *ha disPues•o adju
dicar onc.e de las citadas 'plazas, en las
condiciones fijadas en la primera .de
las disposiciones mencionadas.; al per
' sonal que a continuación se reseña,
el que cesará en sus actuales destinos
que se citan, y pasarán a prestar sus
servicios al Cuerpo de Infantería de
Marina como armeros del mismo en
las Unidades del citada Cuerpo que
por la Jefatura de éste se disPo_nga.
RESEÑA
Auxiliar segundo del Cueripo Au
xiliqr de Servicios Técnicos de la Ar
mada D. Esteban Soler Turpín, desti
nado en el Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena.
*Operario de segunda (apto para pri
mera) de la Maestranza de Arsena
les D. Arturo Perelló R,ódenas, pres
tando 'servicio c10 armero piroviv.o
nal de Infantería cle* Marina.
Otro, D. Joaquín Montesinos Ro
ca. prestando servicio como armero
provisional en el •Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
(Operario de segunda de Maestran
za de Arsenales D. José Toas, Rapo
so, prestando servicio como armero
provisional .de Infantería de Merina.
10(tro, D. O'tilio Lóbez Martí.in£z,
prestando servicio como armero pro
vis•onal en el Ramo de Artillería del
Arsenal de .Cartagena.
Otro, D. Francisco Martínez Mar
tínez+, ídem 'ídem
Otro, D. Pedro López Aznar, pres
tando servicio .•como armero 'provi
sional en la Escuela de Stgymarinois
del Arsenal de Cartagena.
(Otro, D. Pedro Zacares V_ivancos,
. ídem ídem.
(Otro, D. José Vicente López, ídem
ídem.
(Operario eventual del Arsenal de
Cartagena. D(.. Salvador Reouena Pa
gán, prestando servicio como armero
provisional en el Ramo de Artillería.
del Arsenal de Cartagena.
Otro, D. Ricardo Carrillo Pérez,ídem ídem.
Valencia, 6 .de septiemb:re de 193.7.—
El Sulbsecretario, Antonió Ruiz.
Señores...
Como resolución a instancia delpeón eventual .de los Talleres de Avia
ción Naval de 'Sabadell Antonio Mon
taner Ripoll, este :Ministerio, de con
formidad con lo ,propuesto por el Negociado de los Servicios Técnicosqndustriales de la Sección de Personal
y &m.sulta de la Asesoría General, haresuelto acceder a lo 'solicitado, concediéndole el ingreso en la segUndasección del Cuerpo, Auxil'iar de Servicios Técnicos .de la Armada, creada por la ley de ,8- de julio de 1932(D. O. núm.- i6$) por e.ncontrarse.
comlprendido én los precentas de :amisma .•
Valencia, 6 de septiembire de *1927.—El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores1...1
-
S liCCION DE MAQUINAS
CUERPO DE .MAQUINISTAS
(Este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Má
quinas y Estado Mayor de Marina, ha
resuelto aprobar la entrega de la Je
fatura de Máquinas del crucero "Mén
dez Núñez", verificada el 23 de julio
último ,por el capitán maquinista don
Manuel Golpe .Mosiquera, al -comandan
te don Celso Pérez Fuentes.
41~1•11M•Ir
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(Valencia, 6 de septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
EsteMinisterio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Máquinas y Estado Mayor de Mari
na, ha resulto aprobas la .entrega de
la Jefatura de Máquinas del destruc
tor -Alcalá Galiano". verificada en r
de julio último por el segundo maqui
nista I). Fidel Fernández García kl
capitán maquinista D. Manuel Go:pe
Mosquera.
Valen ci a, 6 de soptiemb re de 1937.—
El SubsI:c-etario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Má.quinas.
Señores...
é
Este (Ministerio, de conformidad
con lo 'informado ipor la Sie_ción de
Máquinas y Estado. Mayor de Mari
na, ha resuelto aprobar la entrega de
la Jefatura de Máquinas del -guarda
cotas "Tetuán", verificada el 20 de
julio último por el segundo maquin7S
ta D. José Anaya Maestre al del mis
mo 'empleo D. Luis Sáncihez Torres.
.V.711e•ncia,-6 de septiembre de 1937.
El Sulbsecertario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
CUERPO DE ;AUXILIARES DE
MAQUINAS
Este Minsterio ha dispuesto que el
auxiliar primero de Máquinas D. An
tonio•. Bañón Aragón, cese en su ac
tual destino y embarque en el "Ma
rinero Cante".
Valencia, 6 de septiembre de 1937.—
El SullYsec.retario., Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la :Sección de Máquinas.
Señores. ..:
INTENDENCIA GENER
DE LA FLOTA
SUELDOS HABERES Y GRATI
FICACIONES
,
Excmo. Sr..: Vista la consulta foz
mulada por la 'Comandancia del buque
tanque "'Calmoilo-, sobre aplicación al
Plins de guerra .de los beneficios conce
didos por decreto -de 6 de febre-o de
1936 (1). 0. núm. 35), este Ministerio,
de confr:Tmidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota y
Estado Mayor Central, y oída la Inter
vención civil, ha resuelto declarar a
estos efectos el plus de guerra, COMO
comprendido entre los em9lum-entos
que fija el artículo tercero del decre
to citado.
y2 lencia, 211 de julio de 1037. El
S~ecretario, ...kntonio Ruiz.
Señor IntenElente General de_ la F:ota.
Señores.:
FONDOS ECONOMICOS
En la neceidad de regularizar la
vida de los Fonzlos fEconómicos dejos
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buques V atenciones, dotándoles de los
medios pecuniarios que aseguren su
eficacia, con la mayor economía vara el
Tesoro, este Ministerio ha tenido a
bien resolver, de conformidad con "o
propuesto por la Intendencia General
de la Flota, que se Spromueva la urgen
te rendición de las cuentas de Fondos
Econévmicos correspondientes al primer
semestre del afio actual, que serán re
visadas por las Juntas' remectivasti
debiendo remitir a esta Subsegretaría,
cada una de las Juntas Reviso:as,
una Memoria en que haga constar el
estado de los Fondos, vicios de que
adolecen. conveniencia .de reducir las
adquisiciones de los efectos a su car
go, con la consiguiente baja de las
consignaciones, y, en general, los me
dios que les sugiere su celo para
atender a estas necesidades con la
mayo: eficacia y economía del Te
soro.
s
Valencia, 6 de septiembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flot,t.
Señor,es...
AVIACION
Subsecretaria
CONDUCTORES EVENTUALES
DE AUTOMOVILÉS
Circular. Excmo Sr.: Como re
sultado del concurso anunciado por
orden circular de 4 de mayo próximo
pasado (Gaceta' de la RePúblipo nú
mero 127), ampliado por otra dispo
sición de 21 de julio última (ID. O. nú
mero 176), he resuelto designar ca
bos conductores eventuales de auto
filóvilles de Aviación, cuya categoría
deberán ostentar; con arreglo al a-i--
tículo octavo de la convocatoria, a las
individuos .que figuran en la relación
inserta a continuación de esta orden,
que .pcincipia con José Martínez Sorli
y termina con Miguel Comas Mas.
!Los designados deberán efectuar su
presentación, con la máxima urgen
cia. en la Jefatura del Servicio Cen
tral de Transportes ,de Aviación, Mi
litar en Valencia, á Objeto de ser
filiados y firmar el compromiso a que
se refiere el artículo séptima de :a
citada orden.
Lo comunico a V. E. pira su cn
riocimiento y cumplimiento. Valencia,
1 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
José Martínez Sorli.
José Dantell López.
José G:afía Casals.
Carlos Muñoz Sánchez
Benjamín Sen Ramírez.
Francisco Beltrán Baijes.
Marcelino García Sánchez.
Gregorio Salamanca Ruiz.
Domingo Alvarez Ba_rba.
Fausto Hernández Lomillo.
Enrique Contreras Pazo.
Luis García Vega.
Paulino González Fierro.
Primitivo Marino Hernández.
José Benito de Diego AcToyo.
Atanasio Ortega García.
José Valdés Menéndez.
Segundo Stoanes Zurrón.
Mariano uñoz
Manuel Domínguez Mayo.
Antonio Plaza García.
Pedro Franco Arabit.
Pablo Mínguei Martínez.
José María Pérez Valiente.
Vicente Albelda Estarlid.
Manuel Alarcón Cascales.
Eugenio Sánchez Gallardo.
Jo-sé Vidal Saura.
Antonio Ruiz Valencia.
Juan Pineda Girón.
Angel Ramos Sánchez.
Ansehno López Martín.
Francisco Mata 'Casas.
-Enrique Codin.achs Comas.
losé María López Muedra.
Manuel Pérez Moreno.
Fernando Bernis Carné.
José Trullenqne Gasione.
Luis II.Bpez Ruiz.
Joaquín Domingo Ascoz.
Manuel Hortoneda Folch.
Arturo Ros Coma.
Manuel López Talavera.
José Nadal Rodríguez.
Victorino Solano Accas.
Cristóbal Querol Carceller.
Antonio Benavides M.artín.
José CoMpanys Bertrán.
Antonio García Pons.
Carlos Ceferino Vaquero.
Manuel Sánohez Sánchez.
Luis Gil Aguiló.
Manuel Golobar Royira.
Manuel Linares Pérez.
Aurelio Fuentes Medina.
Martín Vidal Pla.
Carlos, Joroba Font.
José Buqueras Miralles.
Juan José Hernández Bernal.
Manuel Puebla Gómez.
José Z-aragoza Ruiz.
Tomás Sagala LlIongueras
Ramón Borrás Jolbé
Isidro.Guixó .Cok.
le:-ónitno Bustamante Gámez.
Elíseo "Cortosa ■Iontolín.
Juan Antonio Santos, Caso.
José Bernad Pujol.
Francis-o) Hernández Vidal-Abarca.
Santiago Gratacos Piferrer.
Jo.rdá Bonastre,
Manuel Allende Gobantes.
Enrique Cercós. Gutiérrez.
Jerardo Borrás Serres.
Alejandro Sastres Sogas.
Jesús Lasheras Chueca.
Rafael Enamorado de Paz.
Pedro 1Mainón Recolóns.
Julián Navarro Minguet.
Rakel Martínez Mu:cia.
Emilio Buil Calasanz.
J.05é
•
Llorach Cas-ajuanes.
Juan Palau Bagué.
José María_ Quer Martínez.
Manuel Coch Gasset.
Emilio Serrano Fortuni.
Salvador Peco Gui.
losé Gómez Fuset.
José Mtrt Esteve.
José Margenat Colomé.
.Miguel Murt Esteve.
Domingo Hernández (»nos.
Clemente Carbonell Ce-reijo.
Enrique Canalias Teixidor.
Buenaventura Roses 'Orrit.
Jaime Be7trán Vila.
Felió 'Carol Targa.
Francisco Pallarés Badía.
Enrique Trull Gassol.
José Padros Mas.
‘Le::ndro V-erges Cuatrecases.
Luis Giralt Cafiellas.
Juan Rosell Vallvé.
:Han Fernández Losada.
Gregorio Bellés Roig.
Marcelino Mores° luan.
Antonio Barberá Miguel.
José Comas Monserrat.
Balcloniero Fita Colome7.
_fosé Cruxet Grao. ,
Antonio Ferrer 'Catalá.
Ernesto Martorell Meziquida.
Juan Martínez Carme.
Juan Vendrell Pujadas.
José Vallyerdú. Capdevila.
Félix Ang-lí
Rafael Salanova Romá.
Antonio Herverá Terán.
Luis Garavina Olmedo.
José Clanchet Castells.
José María Corral Martínez:"
Me.riano Navarro Domeg.
Juan Estalella Mendoza.
Julián. Saseta .Cadiñanos.
Ramón Pifiol Germain.
Juan Blanco Saus.
Antonio Fernández Molina.
Emilio Pérez rEsteban.
José Clausó Calvet.
Joaquín Reguart Lilabot.
Magín Casas Ferreras.
Pedro Giralt Novell.
Desiderio Alcázar García.
José Llopart .Gozálvez
Pedro Toro Roca.
Andrés Reberter Puig.
Francisco Canals Brugué.-
Lorenzo Feliú Roca.
Salvador Sala Casanovas.
Daniel Pascuas de la Cruz.
Francisco L'oyeras Font.
Joaquín Nicolau Fercés.
Narciso San losé Arnáez.
4 Joaquín Latorre Ardid.
Florentino Canibell Buxó.
Sebastián Inglés Noguera. -
Felipe Esteve Alcalde.
Nátalio Rival Barba.
Agapito Valls Cota.
Antonio. Carretero Sánchez.
Alejo Barón Tejedor.
Juan Matéu Fontes.
Juan Canela 'Rorvira.
Juan Castejón Valer°.
Juan Oliveras 'Col!.
José Rías Vigú.
José Armente Roigé.
José Balagué Alós.
Jaime Piqué Mola.
Carlos Casals Trilla.
Domingo Viaplana Mitad.
Francisco Martínez Martínez,
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Félix García Vaca.
Ignacio Carnicer Grao.
Luis Secall Sánchez.
Luis Bisquer
Manuel Arango Moya.
Ricardo Badrinas Ferrara.
Severino Rodríguez Fernández.,
Santiago Bertolín Brugal.
SalVador Sala Col!.
Santiago Farell Casacuberta.
T-eófilo Pescador Goñi.
Victorino Pla Bel.
Vicente Alonso Cobiella.
Isidro Ezquerro Santos.
.Francisco .Casas Costa.
Esteban .Saltó Gesalí.
Joaquín Castelos Plán:s.
José Boronat Terol.
Manuel Martí Calcerán.
Fortunato Debob Durbán.
Agustín Astals Noguera.
Amancio Delgado Núñez.
Manuel Raga Henares.
'Joaquín Vinaixa Pedrola.
Ramón Sincar Vendrell.
Pedro Solé Raurell.
Anastasia Alvarez Zamorano.
Antonio Martínez Gil.
Pedro Golobart Roviza.
José Majá Bonet.
Antonio Hernández FernándeZ.
Cristóbal Mor Pardo.
Isidro Giralt Ndbel.
José Vilá Olive.
Victoriano Santamaría García.
Marcelino Vivó Alama.
Esteban Vert Basart.
Laureano Planagumá Fiol.
Rafael Cortés Pastor.
Ramón Larré Graells.
Gabriel Galofré Ventosa.
José Agustín Medran°.
Salvador Cerzósi-rno Vifiegue.
José- Bon Sala.
Tomás Llausera Farré.
Antonio Ramos Alonso.
Antonio Fornos Nolla.
Juan Nos Rada.
Julio Cervantes -Camacho.
Francisco Mauri Piño13.'
Francisco Fite Bucbaca.
Manuel Ozón Parreño.
Miguel Calaf Brunet.
Juan Hueso Blesa.
Emilio Escudé Escudero.
.Tuan Marquet Pallejá.
Antón Folch Ducb.
Ramón Sayol Baró.
Salvador Llort Fort.
Celestino Prous Hernández.
José Murriá Martí.
Ramón Albesa Perdió.
Lorente López.
Ramón Arera Tánger.
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Ramón Gabandé Franch.
José Guardiola Badía.
Jaime Ramió
Juan Peralta Alcolea.
Manuel Abonés Gari.
Manuel Cabrera Esipitia.
Víctor Geloch Bertrand.
Ricardo Ruiz Ruiz.
José Bertrán Navarro
Juan Pérez Ordeix.
Francisco Gisbert Baroeló.
José 1Martínez Gilberte.
Adolfo Subirats Ferré.
José Paris Miralles.
Agamito Arnáiz ()lazo,
Amadto Pruna Mas.
Fernando García García.
José Batllé Sabat.
Antonia Vidal Bla.
Manuel Ríus Salvó.
Ambrosio Codony
César Causadias
Luis Romaguera Teixidor.
José Zapata Zomeño.
Clemente Vafiegla Navarro.
Bartoilomé Santiago Lucas.
José Sánchez Flores.
uan Valdrich Jovell.
Hilario Pascal Serrat.
Rafael Soto Fernández.
Manuel -Garzón Fernández.
José Moreno Viñas.
Luis Sánchez Escribano,
Carlos Pamies RománV.•
José Saladie Bordera.
Alfonso Alcázar Calvo.
Miguel Expósito García.
Antonio Olivares Caballero.
Francisco Guzirnán Ibáñez.
Emilio Ráf‘ep.-,a.s Vecioni.
Antonio Martínez Pascual.
Arcadio Serra Sala.
Vicente Juan Baeza.
-Ramón Cartilla Bernardo.
Ramón Prat Elías.
Pedro Gómez Pérez:
Gabriel -Cervantes Martín.
Rafael Alfonsell González.
Antonio Jiménez 'López.
Alvaro Constanséu Ll-oréns.
Antonio Solano iMontoya.
.1.-osé Guillén Hernández.
Rufino Ucelay Esteve.
Fortunato García Parra.
.José Gallar -Cutillas,
Juan Pedrol Roncero.
Vicente Montes Lluch.
Salvador Buendía Conesa.
Félix Herráiz Bayo.
_losé Btrunet Farré.
Félix Míng-nez Contreras-.
Manuel Benlloch drémades.
Benigno Antón Arias.
_.■••
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Tomás Berrozpe Lasheras.
Angel Caparrós Morata.
Jaime Farrés Saperas:
José Sánchez Paredes.
Antonio Terrones Aracid.
Angel Pons Monforte.
José Borrás Be.net.
Luis Sararols Armengol.
Ncirciso Porcalla Frígola.
Antonio- Costa Auberne.
Bienvenido Escudero Bescós.
José Pujo] Ferrer.
Ramón Tudó Puyó.
Francisco Caparró.s Gómez.
Angel Molera Canal-s.
Juan. Rivas Pañella.
Luis Molina Guardia.
Luis Pujol Ferrer.
Paulino Andréu Ribera.
Joaquín Viñas Limona.•
Marcelo Martínez !Martínez.
Baidometo Tarré Domingo.
Enrisque Tárrega Carrillo.
Joaquín Asensi Pérez.
Fernando Mayor,ga Bruse.
Estelban Pruneda Molina.
José Montagut Vargas.
Francisco Caballero Salvador.
Antonio Ximénez Blach.
Augusto Alejandre Gutiérrez.
José Coderch Sorolla.
Emilio Enric Olúa.
José Martorell Llansá.
Enrique García Mir
Joaquín Batllé Saladrigas.
Miguel Camas Mas.
Valencia, T de septiembre de 10,37.
ARMAMENTO
Circular. Excino. Sr.: En atención
a las actuales circunstancias, que de
mandan la más rápida tramitación de
los asuntos, y de acuerdo con lo Pre
visto en .el artículo 67 de 1 ley rde
Administración y Contabilidad de pri
mero de julio de 1911,. he tenido a
bien delegar en el Subsecretario de
Armamento las funciones de sordena
ción y riprobación de los gastos irefe
r
rentes a su departamento, que no ex
cedan de quinientas mil pesetas.
(i o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimWtko. Mailencia,
3-9 de agosto de ic)37.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincial —V1lencia
Librería Militar DOSI1T
Plaza de Santa Ana, 8 :-: MADRID
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.
Cap Juliani. — Topografia de la Artillería,
texto y tablas, 27 .pesetas
Sierra (Coronel de Artillería). —Manual de
Topografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de la
población civil, lo pesetas.
WIMIZZ111
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas,
Fuencarral, i i5 (Sombrerería) — Tel. 44-623
MADRID
DISPONIBLE
DISPONIBLE
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS' AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobado;I:
— consulten precios en la acreditada
GASA
'Mayor, 29, entresuelo, Madrid Telt:18582
CELBDII
•
--~11111114-49111~--
Mayor, 21
MADRID
.
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y gai antía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
10
Muy interesante
Para los cursos de Oficiales y Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. d.: 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELA S DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO.—Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de L936
(D. 0.11.° 0o), 4'75 pesetas. LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo cu-rso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D.Joaqiiin Guisado Durán, en el Cuarto Gru
po Divisional io de Intendencia. — Lérida.
Al hacer el pedido debe remesarse su importe
-más o'5o céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado.
GRANDES ALMACENES DE r EJIDOS Y CONFECCIONES
LA SAMARITANA
ANTES EL TORO -
CASA ESPECIALIZADMEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
31 Y 32 Y NUEVA, 17
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones, Sedas, Mantele
das, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Suefers, Pullovers,
Bufandas, Beatillas, Camisas, Medias,
Paraguas
Teléfono 10.279 VALENCIA
Ferretertía-13atería de Cocina Teléfono 14.450
ARTICULOS SANEAMIENTO BICICLETAS CAMARAS FRIGORIFICAS
ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.o Orense, 81Bazar de calzado: Luis de Sirval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luís de Sírval, 2
VALENCIA
MARCI
IVILLE13liES
Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)
Avenida Blasco lbariez, 4
ESTILOS
SELECCIÓN
CONFORT
Telefono 10.100
VIILIENCIA
M. j'OSE CERIO
Casa fundada en el año 1892
Calle Guíllem de Castro, 113
(cerca de las Torresde Cuarte) A
5
5
5
1
ALMACEN DE CRISTAL
LOZA Y PORCELANA
—
Teléfono, 12516
\IBM
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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Número atrasado, 0,50
Número del día, 0'25
SUSCRIPCIONES
OFICIALES
5 Al trimestre. . . . . 8'50
5
/s.•-
•
PARTICULARES
Al semestre. . . • . 17
•-■•-• •-•
cíe
Las suscripciones particulares se admitirán, corno mínimum, por
un semestre, prznci
piando en primero de enero, abril, julio
u octubre. En las suscripciones que se hagan des
pués de las citadas fechas, no- se servirán
números atrasados ni se hará descuento alguno
por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar
las remesas de fondos por Giro postal, se
indicará el número y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones -de números que hayan dejado de recibir los suscriptores,
serán aten
didos gratuitamente, si se hacen en los siguientes plazos:
En Valencia, las del DIARIO OFIlbL, dentro de los dos días siguientes
a su fecha; en las
demás prOvincias y en el extranjero se entenderán ampliados
los anteriores plazos, tempo
ralmente, en quince días y en dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicad.rs no serán
atendidas las reclamaciones y pedidos si no
vienen acompañadas de su importe, a razón de o'50 pesetas
cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre,
a más del ario a que corres
ponde, el número que cada publicación lleva correlativo,
en la cabecera de la primera plana.
•
La Administración del Diario Oficial se halla
establecida en Valencia
calle Corona, 36. :-: :-: Teléfono 15.057
Es independiente de la imprenta y talleres
del Ministerio de Defensa Nacional. Por consi
guiente, todos los pedidos de DIARIO. OFICIAL y
cuanto se relacione con éste, así como anun
cio, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse
al Administrador del DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Defensa Nacional, y no a la referida imprenta
ANUNCIOS
LOS OFICIALES SE INSERTARAN A 0'80
PESETAS LA LINEA, PARA
• LOS
PARTICULARES, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION
Toda la correspondencia y giros se dirigirán al
Administrador del DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Defensa Nacional,
Valencia
